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увеличением интенсивности водообмена и уменьшением времени
осушаемости горизонта.
В Кольском заливе наибольшими морфометрическими
параметрами обладают рачки из бухты Белокаменная, а в губе Чупа
из бухты Левая.
Во всех исследованных поселениях преобладают особи от 1-3 
лет, что свидетельствует о постоянном ежегодном пополнении
поселений молодью. На литорали Кольского залива встречаются
ракообразные с максимальным возрастом - 6 лет.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БАД ИЗ
ЗЕЛЁНОЙ МИКРОВОДОРОСЛИ HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
(CHLOROPHYCEAE) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ
ИХ ХРАНЕНИЯ
При разработке формы выпуска водорослевых БАД важное
значение имеет сохранность целевого компонента при длительном
хранении. Согласно гигиеническим требованиям к организации
производства и оборота БАД на территории РФ (СанПиН 2.3.2.1290-
03) на этикетке БАД должны быть указаны гарантийный срок и
условия хранения продукта. В связи с этим целью данной работы
были: а) адаптация методики анализа содержания астаксантина
(АСТ) к конкретной форме БАД (воздушно-сухая биомасса
H. pluvialis, спиртовый экстракт биомассы и оливковое масло с
добавкой АСТ); б) определение сохранности АСТ зависимости от
сроков и температурного режима хранения БАД. Образцы хранили в
темноте при двух режимах – в холодильнике при 4º С и при
комнатной температуре (18-26º С), контролируя в них содержание 
влаги и АСТ каждые 4-5 недель. Биомассу зрелых (красных)
апланоспор H. pluvialis, промытых дистиллятом при помощи
центрифугирования, наносили тонким слоем на стеклянные
пластины, сушили током теплого воздуха, затем 24 ч в вакуумном
шкафу (с силикагелем) при 40° С и давлении -0,1 MPa (при
затемнении). Сухую биомассу измельчали, фасовали по 1,5 г в
стеклянные пенициллиновые флаконы и герметично закупоривали
алюминиевыми крышками поверх резиновых пробок.
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Анализировали ацетоновые экстракты из навесок 20-30 мг,
растертых с кварцевым песком.
Аналогичным способом из 1,9 г сухой биомассы H. pluvialis
путем растирания с кварцевым песком в 96 % этаноле было
получено 260 мл экстракта, расфасованного и запаянного в
стеклянные ампулы по 5 мл. Взятые для анализа определенные
объемы экстрактов упаривали под вакуумом и перерастворяли в 100
% ацетоне. Содержание АСТ определяли методом тонкослойной
хроматографии (ТСХ) на силикагеле в системе ацетон:гексан
(26:74), с дальнейшей фотометрией элюатов фракций при 480 нм.
Исходное содержание АСТ в сухой биомассе составляло 18,14 ±
0,74 мг/г СВ, в спиртовом экстракте – 162,12±14,8 мкг/мл. Для
получения продукта «оливковое масло с добавкой астаксантина» 
этанольный экстракт упаривали под вакуумом досуха и
перерастворяли в оливковом масле холодного отжима. Масло 
фасовали по 10 мл во флаконы из тёмного стекла, укупоренные
полиэтиленовой пробкой и завинчивающейся пластмассовой
крышкой. Навески масла 35-40 мг для ТСХ анализа переносили в
пикнометры объёмом 10 мл и растворяли в 100 % ацетоне.
Исходное содержание АСТ в образцах масла составляло 16,86±0,51 
мг/г.
Было показано, что наиболее сберегающей формой БАД
является раствор АСТ в оливковом масле, содержащем в качестве
природного стабилизатора АСТ α-токоферол. Эту форму БАД при
указанном выше способе расфасовки можно хранить при комнатной
температуре, так как независимо от температурных условий, потери
АСТ за 29 недель хранения составляли 9,1-9,5 % от его исходного 
содержания. Для спиртовых экстрактов АСТ из биомассы H. pluvialis
следует рекомендовать хранение в бытовом холодильнике. В этом
случае содержание АСТ за тот же период снизилось на 12,1 %,
против 21 % при хранении проб при комнатной температуре.
Наихудшая сохранность АСТ была отмечена в образцах воздушно-
сухой биомассы (влажность не более 5 %). Хранение в бытовом
холодильнике флаконов, закатанных алюминиевыми колпачками,
сопровождалось изменением цвета биомассы с тёмно-красного до 
зеленовато-бурого и снижением содержания АСТ на 35,8 %. При
комнатной температуре внешний вид образцов не менялся, но
потери АСТ также были существенными – 27,6 %, что может
объясняться погрешностями упаковки и метода сушки биомассы.
Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшей
оптимизации способа получения сухой биомассы и изменения
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формы выпуска БАД для увеличения её гарантийных сроков
хранения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК МИКРОСПОРИДИЙ В ГЕМОЛИМФЕ ШЕСТИ 
ЭНДЕМИЧНЫХ БАЙКАЛЬСКИХ АМФИПОД И ОДНОГО
ПАЛЕАРКТИЧЕСКОГО ВИДА GAMMARUS LACUSTRIS
Микроспоридии – уникальные представители паразитофауны,
сочетающие свойства как эукариотических, так и прокариотических
организмов. Они являются облигатными внутриклеточными
паразитами, которые вызывают инфекции практически у всех
эукариотическиех организмов. В настоящее время описано около 
187 родов и более 1300 видов микроспоридий, из которых почти
половина заражают гидробионтов и около 50 родов инфицируют
водных членистоногих.
Озеро Байкал является самым глубоким и одним из
древнейших озер на планете, и отличается богатой эндемичной
фауной с преобладанием членистоногих. Амфиподы в озере
представлены более чем 350 эндемичными видами и подвидами. 
Они освоили практически все глубины и все типы субстратов.
Возраст и географическая изоляция этой группы организмов
создают возможность для изучения отношений между паразитом и
хозяином, эволюции и генетического разнообразия паразита. Но в
настоящее время данные по микроспоридиям амфипод Байкала 
остаются неполными.
На предмет зараженности микроспоридиями нами были
исследованы байкальские эндемичные амфиподы, среди которых
глубоководные и литоральные виды, а также для сравнения степени
зараженности микроспоридиями и генетического разнообразия
паразита нами был исследован палеарктический вид – G. lacustris, 
образцы которого были собраны в Республике Хакисия (оз. Шира) и
в заводи реки Ангары, г. Иркутск (о. Юность).
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